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fJrlle" of/cial antifeixista del conset! municipal u"
, Hilia s'ha donal de Ibaixa de la S. de' les No,
despres d'haver fet sem­
pre el' que ha volgut.
. Espanya, en canvi,
esta mes fixa a Ginebr.
que el fons del Leman,
_I
tot i I'escarni rebuL .
Paradoxes! ...
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La' Cultura a 'la
Vni6 Sovietica
£18 progressos de, la clencia
Bls hletorladora .conten un episodl
eeractertstlc. Quan es va sotmerre a
NiColau I un informe de savle agro­
noms en el qual, basenr-ae en dades .
preclses, ee prevela una mala colllra
de patetee, Nlcolau va lnscrlure a
J'lnforme aquesta anotaclo: -prohlbtr
Ja publlceclo, perque equesrs raona­
ments poden destrulr la fe en la om ..
nlpotencla de Deus. ,
En Hoc de 'propordonar· los r una
ejuda 'practica, e'obllgave a' lee mas­
ses dele camperols, Ignorenrs, en­
bruttts, famelics, a creure en la pro-
/
vldencla••
EI �6c1aIi8rne' crea condictons ab
solutament desconeglldes fins aq'uf I
perque la ciencia es' desenrotlli, per­
que marxi par,ellal amb In industria
perque �erveixi la causa de rallf­
beracf6 de' I'home I de'iel5 forces'ce­
gues de la natura; l'E8t21t sovletic des­
tina sumes conslderables als eefabli':
ment.s cienHfics. BI,1925-26 l'E8tat. va
,d'epi50dis en els quels aquesr nom hi he tlngut un ' deerecedisslm paper. Par­
lar d'en Pestana, com d'en Segul 0 d'en Pelro, d'una plla d'anys enca he esret.. ment contra el felxlsme i en favor del
a Catalu�ya, evocer l'epoca glorlosa de la Confedereclo Naclonal del TrebalJ, Soclallsme.
recorder I� pulxanca obrerlsta i revotuctonarta que tingue Ia virtut d'atreure BI sllencler acrualment fets trans­
e obre si rote l.'atencl6 del men poe 0 molt clvlllizet i 10t l'odi de la burgesla . cendentals seria una claudicaclo i en
reaccloberle de Catelunya i d'B3panya. BI nom de Pestena es com una sinte&i, cap moment la seva �xposid6, adhud
I ANGEL PESTANA'
I Dlesabte mort, a Barcelona, el eonegut elndlcellsta Angel Pesta�a.
'
'"
La seve mort es una perdue irreparable per a la causa de la lllbertat i Ia
.
Iusncle.eocial ala qual dedlcarota la vida.
,
,
De molt jove es dlsrlng! en lee lluites soclels sostlngudes a Carelunya, 1
limb la companyla de Salvador Segui Lloen Peir6 aasumla lla
.
responsabilltat
del movlmenr obrer carala, el qual ha estat un dels esdevenlmenra mts remar ..
,
cables en le hlstorle del proletariat universal.
.
La figura de Pestana ha constltult un stmbol a la nostra terre, no sola­
ment entre I 'element" obrer revoluclonerl, elno dina l'amblent popular Ilberal.
Quan s'he patli�t d'en Pe�tafia hom ha tlngut a le ment le impress16 d'una serle
q ue·resumeix trenta anys d'hisloria del proletariat els dog punts�culminants de
l� qual s6n el trbglc.virregnat dels. sinistres Anido i Arlegui i el' perfode que
va, del juliol del �6 fins 0 ... qui sap( quan? .
El cos de Pestana, no rnassa vigor6s, sofri un cop morttll amb l'atempfat
d e Mfll��esa. Efs siciuis Zl sou del capItallsme' I de re8g1e�ia d'acord -Hmb la
c8sta militar, no poguered cc�bar aquell dia flmb Ia vIda del dlgne revoll\�io-
! Un 'grup de presos,
a la classe treballado.rai
LII claese obrera he de conelxer dc'
una manera clara i exposer a III seV(lf
propia crftfca, Ia verltet del que te re­
laci6 amb el moviment obrer; no po­
dem caller, I fer, ho aix! creiem que
signlficaria un equfvoc Intolerable que
contribuirla al .deblltrament del nostre
moviment I ecrualment de la lluire que
la claese treballadora mente herolca-
despendre 28 milions de rubles per Ii
)a ciencll;l, i el 19�6 gespengue 29 ve- seva salut ha estat una coso precarla.
gades'i mitja mes. es a dir, 827 011 ... i Pocs home� han su�citat tantes polemlqup.s i tan. avassZllIadores onades
1!ons de rubles. ,� de passi6 com Pestana. Bnlla dels temps, els blografs trobaran amb aixo se ..
Els noms dels savi_s sovietics Pav- rl0808 eseuUs que nomes podran veneer amb l'estudl's�re i ncurat de Ia seva
lov, Tsiolkovski, Mitchurln, Lyssen- agitada vida.ko, Gubkln, Karpinski, e6n famosos
a tot arreu. Hi ha ala URSS, un im­
portant numero d'instltuts i.laborata··
rls'l, 'malgrat alxo� segueixen aug­
mentant sense parar. Bstretament
units, veIls savis 'i' veIls especialistes
'freballen amb -els quadres joves de la
eiencia. ,
EI geet mea caracteristlc de Ia cien4'
cia sovietica es J'estret 1I<lt; que J'unelx
II la produccio i ales maseses en ella.
Afxi, per' exemple, .el. gran sovi
Lyseenko ha procedit 61s seus eele-
fou gran antifelxieta I honrat revolucionari.bree assafgs en el domini de la «pri�
maverilzacIo> dels cereals, no en el
.sil�ncl d'un faboratori on ell hauria
treballat 801, �!n6 prenent consell de
les massel'l de coljosians I lent-los
participor en els seus trebells. Alxf es Havent·se d'anar a Ia constifuci6 definitiva de l'Agrupaci6 Local
( com ha oblingut la 80lucl6 praclica d'l1questa soJidaria Instftucl6 qqe porta per nom ,SOLIDARITAT IN·
dels problemes que s'hovien plante- TBRNACIONA� ANTIFBIXIST.\' convidem a tots els afiliats a l'es-
'
jilt., ment8da Agrupaei6, alxl com tambe als eimpatitzants amb I'obra a
Oracies It aquest, estret Ila� que, desenrotliar per' ella, puque asslsteixfn a' l'Assemblea' que
unelx la ci(mcia i el trebali practic, els a tal efeete findra Hoc el proper dlmartes dia 14 del corrent' ales nou
tr�ballcdor� cientlfics i lee masses, de la vema a la Cosa Confederal, deslnteressadament facflitat per la
han pogut esser obtingudes victories Federaci6 Local de S. d'lndlistria C. N. T." i en la qual es paesara
.com la de fa conqulsta de rArtle, el '12 la discussi6 deIs segUents punts de I'ordr� del dial
descobrfment d'immenses riqueses en PrilIjl�r,-Lectura i aprov�ci6 dels Bstatuts pels quaIs deu reglr-
el subsol, dominI en,$1 qual la se I'Agrupa�i6 Local de Ia S.I.A..
,U. R. S. S. es un dels primers pelsos Segoq.-Inforrne de la Comissi6 Organitzadora. ,fdel m6n, etc. Tercer�-Nomenament de carrecs de Junta.Tote� aquestes riqueees dei pais Quart.-A�sumptes generals.
pertanyen ,al poble, i tots els ciuta·
No cal dir la importan�la que per i! l'eedevenldor de la S.I.A. t� ladans treballen per a 'sl mllteix05 i per a Assemblea per' 111 qual sou convoc.ats amb la present tots 'els afiliatsJa societat. l'esperH inventiu �es molt
corrent en el p;l1fs dels Soviets I cado
aixf com tambe per esser una obra· Ia que cal realitzar, interes-
sant per a tote els antifeixlstes en gener!!l, obra de Bolldaritat en el eeupatrlota sovietic considera com ,un
grau maxim, per a ajuda� ales fr1milie� dels caiguts, per a fer me!!deure de ciutada, el dotar el sell", pais passador I'exili als mllers de 'refugiats, pe'r'tal que no manqui I'ln-d'un descobriment, d'una Invenel.6,
d'una troballa qualseyulla.
dhspensable aIs nostres lIuitadors.
Quan es pregunla 'als �stats Units
Ee per fotes aquestes raons que convidem tambe als slmpatlt-
zants en aquesta obra d'ajuf f solldaritat.
4
\ a I'aviador Tchkalov, heroi de )a Un,t6
Sovjetica, 5i el'a'ric"respongu�: TOT HOMB 0 DONA, BL.PBNSAM�NT DBL QUAL SIGUI ANTI .. ',
FBIXISTA, NO DBU FALTAR A AQUBSTA ASSEMBLC'A.' seu sacrificl, s'utlIifzi Ia calumnia,la«SI, s6c molt ric. Tots som rics en _ . J.,,;,
eJ pals'dels Soviets. Jo no tinc capl. La Comissi6 Organifzadora eorrupci6, Itl mentlda, el menyepreu
tal, perotine1�mijionsd'homesqu� �,-,�,���������������.����--���.���� I de�sorgan�zaclgps revolucionaries
tpererbaalleelnl'S�.er it mi, com jo treballo SUbscriviu-vos aLL I B' E R T'A T 'I i alnclicals, 'el terror'policfac, i que ee•
.' arrlbi fins l1 l'elimlnaei6 de tempera-
"
J
n nrl, com havien fet i farien amb centenars de Iluitadors que quelen constant­
,
m ent pels car,rers de Barcelona i de tot Cata!unya, pero d'aleshores �m�a 1a
Un dels caps mes vislbles �eI movlment trentista i fundedor del Partit Sin-
dicalista e:5panyol, deixa de perfanyer a la C,N.T., ala quaJ organllzaci6 re­
I ngressa darrerament sense abdicar dels punts de vista que Ii n'havien allu ..
n yat. i:!ncertal? Equivocal? Incognita! Jo ho yeurerri. 51 temps ens ho dfra.
Sobre eI que no hi ha cap dubte es que Pestana fou un autodidacte_:'com
\..., :'\,.
t ots eI� Intel'lectuals de l'obrerisrne-Ia qual coea signific6'ja tota una volun-
tat, i que la 3eva actuaci6 hl1 esfat sempre presldida per una reetltud de ' cons­
'Ciencla. un talent t unl!! bondat de caracter, publica i prlvada, que ens el faran
enyorar�durant Ia Ilulta contra el feixisme j despres de la victoria. '




les. reaccions que d'ella es poden de�
rlvar, fl6n tan greus com la realifza�
c16 del fet.
.
L'etapa actual del movirnent inldat
el 19 de juliol, es greu. Bis 6brers de'
Matar6 han vlst, poteer 8mb un xlc de
sorpres�, com alguns dels seus com­
panys d'immaculada conducta revoJu�
clonarla eren �mpresonats' com en
, ele temps de plena euforla, burges2l.
I Ha vlst I veu com s'accentua I e,�a-.
I greujli una ofens iva contra les con­queetes revoluclon�ries. Ha vlst I veu
com s'escapen· de les seves mane
aquells resorts que la burgesia deixa
abandonats en un paroxisme de co­
vardia els primers moments de Is su-
I blevacl6 feixista. Ha vist i veu com
,
una represBi6 s!!gnant desencadenada
contra leEi nostres ess'encfes d'un
Ide�1 socialister, emprant els mffjans
mes,. condemnables intenta imposar�
se.
Bls obrers de Matar6 no hem.de
deeconeixer que Ia pree6 que el 19 de
t juliol ompliren dels seus enemlcs,
I avui s'hi troben germans seus de
j claese, antifeixistes provets, l'unic de-.
t licte dels quais ha estat esser revo]u­
,
clonarls i e5tar dlsposats .a no claudi-
car de les seves conviccfons havent·
ho demosfrat amb la seva aeci6 i sim�
paHa vers el moviment obrer, I havent
estat 211 front IlIuUant contra el feixls-
, me enquadrat� en dlvis,ions que tenlen
I
un eoncepte clar dels Interessoe pels
I quais exposaV'en
lIurs vides. Alguns
I tenen ferides que encare no s'han
I acabat'de cloure.
J,.
Sabem tots que la lIuita de cll!sse
! contra classe es vtblenta, estern con �
i ven�uts d'aixo I ho acceptem com
r '
i una realitat hfetorica. ,
I Pero no accept em, i hem de denun·
! ciar, ho, que essent la classe treballa ..
I dora, la que re8Jitza
-
el major dels sa­
crlficf,s, ,que �s la seva sang el que
j aguanta I combat el feixlsme enemlc,
I esblalxadament 1 emparant-se en el
2
cia de sl maleixa i sap. el que ea ven­
tila en I'ectual Ilulle que es desenrot­
lla a Bspanye; l'hi interesse masea dl­
rectament el eeu resultat per deixar
de desconelxer la sltuaclo actual:
lies presons del terrliori llelal se
ornplen d'annteixlstee. I ee desplece
"els revoluclonerls dels Hoes de res­
ponsebllltat. Es dificulta le tesca I es
perseguelx ele dlrlgents obrers. Bs.
permet especular arnb lee dificultafs i
problemas que I'actual lluita crea.
I els preeos revoluclonarls contl­
nuen mesos i mesoe sense saber 121
melorla d'ells de que s'els aeJ.lsa, sen a
ee tampoc accelerar el proces, sense'
que l'aperell judicial actui en cap sen­
tit per resoldre el problema de la seve
llibertat. I per altra banda cada dla en
Contra �ixo que exposem Iluitorem
des de III pl!es6 0 des del 1I0c on ens
,
trobessiin.
La lIuita de classes qu� avul soete-
nlm ens costa massa, sang, s6n mas- .
sa grans eIs sacrlficis que Ie c1as5e I'obrera ha realitzat .i realifza; es massa
gran la trlln�cendencia per 61 movi- I
ment eepanyol i intzrnicionaI del seu 'I
resultat per que els mllitants obrers I
p�rdem la, conelciencia i oblide� els f
deures que ens imposa en e-ls mo­
ments actuals la nosira condjci6 de
revolucionaris.
Un gl up de presos del
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cietat de Neclons, trenca era rota re­
lacto amb ella per a tenir les mans
lllures, I. evltar- se dlflcultate, 0 quan
menys molestles en la reallrzaclo dels
seus designis amb 'respecre a Espe­
nya, per a prendre-Is com II postclo
mlliter en futures i mes vestee ernpre­
jses guerreres, dlctedes pel seu foil
,L_LiBBRTA't
consldera mes que com el reconeixe­
merit «de jure» d'una sltuaclo «de fac­
to», tore vegade que Italic no havle
pres part ales reunions de Glnebra
des del 1936. Ala cercles dlplomancs
hom no creu que aqueet ebandone­
ment d'Halia sigui degut a cap' pres­
s16 exterior. No hi ha cap rao per
creure que rant Alemanya com eI Iapo
desilgin Intervenlr en aquest assump­
te; Mes avlet es creu a Londres que
Mussoltnl, desprea dels primers con­
racres de Lord Halifax' a Berlin i des-
afeny d'aventures imperiallsres. 51
I que no ho vegi alxt sera perque res-tupidesa l'ha tornar cec». 'I
gran quantitat surten de lea presone I
'
I
on le [usncla popular els havla reCtos" A Londres es interpretada i
gran nombre de provars feixistes. com una necessitat irnpe- I'Podem clter, i ho farem si es neceesa- riosaper a resoldre, demo-;1, totes les dedes suflclenre per con- ment, els greus problemesfirmer ho. interiors que el feixisme
Mentre s'actue amb tolerancla con- te plantejats�ra els assassins -f.eixIstes, es posen i LON'DRES; __ La declaraci6 feta Itotes les diijcultat3 als revoluclonarls. •
1. d f ahir per Mussolin! aRoma, anunclantAquest derrotlerne escaret no po- I _d I 121 r�irada d'Italia de la S. de N., no Idem tolerar 10; no po em to erar que ' '
. . i ha sorpres g�ns ni mica en els cen-els combatents revolucionaris SlgUlD, ' ' ,
I tres politics i diplOmalics de Londres •.perseguits j me,nyspreats Ilurs sHcri- j
! Hom' esperava aquestll deciei6 italia�fiels.
na, molt mes despre8 del vi(ltge de
Lord Halifax a Berlin. Ais centres po­
litics, on hi reserva nQ,es tan neces­
saria, considerre� Ia d�Cisi6 de Mus·
pres de Ia cortesla de von Neurath en
rebre Delbos a I'estaclo de Ia ci!lP\�al
elemanya rente ceria pressa a cali­
near- 10 seva conducta amb la de lee
altres poienciea., L'elx RomaaBerlfn
ee un eix d'opoelcio. Bs un eix «con­
tra» una politico determlneda: ia de
les grans potencies democrarlques.
Pero no es una politica eEl favor» de
quelcom concret i paral·lel. perque
tingui rao,
A Paris opinen que el gest
del Duce te un abast prae­
,
tic molt limitat
PARIS, 12.-BI diseurs que pronun-
._
leg poHtiques, exteriors de Roma i' �ia ahir aRoma MussoUn!, llmitant-seBerHn difereixen en Hur contiogllt i en a confirmar la noHcia 'ja esperada fela
lea finaIitats perseguides; A I'Europa dies de la re!i'rada d'ItaUa de' la S. de·Central I Oriental. lil polftlca itliliana N., barre! ei pa� a totes les hlpotesises troba enfront de la poUtica d'Ale- -
que foren form,' uIades sobr� les lnten­manya. I es evIdent
_
que quan Ia polf-
dons del cap del govern italia. Tot i
Ajuntament de' Mataro
Conselleria d' fC(}DOmia i Treball
Aquesta Conselleria, en vleta de lea freqUents consuItes que Ii hem e8-tat adre�ades per industries de la localitat, i previ asse3sorament en la
Consellerla d'Economia de la GeneraHtat de Catalunya, es considera en el
deur� de fer public que contin!l!1 en vIgor' el Deeret del Govern de la Gene­
raJitat del dia 18 de gener del 1937, cr�ant eI� Estatuts dels Comites Obr�rsde Control, els articl1�s 13 I 14 del qual estan r�dactata com segueix:'
«Art. 13.-La representaci6 pafronal tlndra totes fes alribucions que no
es confereixen en el present Decrei al Comite Obrer de Control. Per tant,la part 'patronal s'encarregara de Ia celebrad6 de contractes. de la custodia
i els serveis de caixa, de !'Us de If2 signatura de l'empreaB, ,etc.:.-
cArt. 14.-Com a excepci6 al que especifica l'article anterior, eIs tr,ebtl­Hadors, si ho com�idereg convenient, podran aeordar en Assemblell g7ne-ral que els documents que representin disposici6 de cabals de l'empresahagin d'esser signats pel palr6 maneomunadament amb un memhre del Co­mite Obrer de Control I, a l'objecte. c.feJegaran el membre 0 el� membres
del Comite que tindran aquesfo faeultat.»· /I
Per tant, les �mpreses que ringuin legalitzats llurs Comites Obrers deControl, i.. en 11'.1 certlfieaci6 lliurada per ler Conselleria d'Beonomili de laGeneralitat s'expressi que Ia signatura del patr6 deura e85er conjunta amblea dels membres del Comite Obrer de Control deBfgnat� a l'efecte. deUI'Hncontinuai' usant mancomun'act'ament les signatures uuto,ritzades.
Centre d'Instruccio Militar num. 42 = Mataro,
/
Avfs IMPORTANT / _
S'assabenta a tots els minyons de les lleves del 1939 i 1940 que siguin
o es creguln esser iniitils pel�servei'milltar,'que per quedar exempts de i'lns-I
'
truccl6 militar deuran presentar amb la maxima urgencia ales oficInes d'a-
quest C�tre un certificat medic del modet oficial perque serveixi de 'base
pel reconelxement a que,seguidement hauran de sotmetre's pels metges' mi-/ lItars del Comite Central.
Els que slguln requerits pels agents de I'autoritat per B Ia prese�t«ieJ6del certificat llIuratpels esmentats merges mllitars I no el puguin exhibir,
seran im,mediatament detingut_s i empresonats per Incompliment de lea diso
posicions que queden conslgnades.
-Matar6, 9 de desembre del 1937.-EI Cap de Reclutament, J. E. Sanse-
gundo
'
que, evidentment, no es fa II 'Iusions f
espera altres esdeveniments, I'opinf6"
francesa experirnenta aquest matf una
sensaci6 d'aIleujament i es manlfesta
molt disposada a quallficelr de «,mode·
II ra�es» les declaracions del dicta�orfeixista, que aeaben, com es com­
I plauen a posar de relleu en aquesfa
capital, amb una reafirm1'.1ci6 de fide ..
Wat a la pau., ,
Ales esferes autorltzades hom fa
ressaltar el fet que no valia Ia pena
de donar tanta importancia a I'anuncf
de la reffrada d'Itfllia de l'organisme
ginebri, pulx que des del conflide ita- -.,




acte de presencia a Glnebra, motiu
pel qual, el gest teatral de Ia pla�a de
Venecia te un abast practlc molt Ii ..
mltat.
Per altra banda, hom esperava del
duce, per a atreure 1 cap el triangle
(Segueix a la plana 4)
Centre d'instruccio; Militar Dum.' 42. = Mataro
AVI S
Per l'expressat Centre es va a proce.dir al r'epartlment de les farges




En lo proxima setmana pels Agents de I'Autoritat tant locals com
d'arreu de Catalunya es procedirinl exigir la preeentacio de les expres-
sades tp'rges ala ciutadans compresos en dUs reempla�aments, proee­
dInt, se a Hur detencl6 en el ca.s que no la preeentIn.,
EI que es fa public per a coneixement de tots els afectats amb ad- '
verflment que si hi ha algun mlny6 que no hagl fet la dUa tnscrlpciO rho ,
de realitzar urgentment en les oficines d'aquest Centre. ,-'
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'Els jap,onesos diuen haver ocupat Nanquin·
El President de Is. Republica
BI senyor Aiafia ha estet tot el man
.-8 la seva resldencla treballant i mea
-tard ha rebut dlverses visltes entre les
. quals _hi he hagut la del President del
.
Parlament Cerate senyor iCasano�e8;
..el Presldent del Govern besc Iosep "Sans, que plnraven lnscrlpclone sub-
Maria Aguirre,-eI Conseller de Iustl- verslves a la parer, -Fabra.
'
cia de la Generalltat, Bosch i Glmpe-
Barcelona
4 taraa
El Govern de.la Repu­
blica a Barcelona
.ra, I'ex-mlnlstre senyor Moles, el Pre­
sident del Tribunal Suprern, Merleno
-Gcmez, i l'ex-ambalxador Diaz 'Ca ..
nedo.-Fabra.
La mort d'Angel Pestafla
. 51 cap del Govern Dr. Negrin i el
-mlnlstre de Iusncle senyor Ans6 han
,.estat al domlciH d'Angel Pe5iafia i han
,deixat tarja de·con,dol.-Fabra.
El ministre de 'usticia
,fi -
BI-CIf6ii Ifilrilsfre de -lusticia senyor
Ans6 aquesf migdia ha parlat amb els
periodlstes per prlmera vegada d'en�a
que h'l pres possessio de la carfera.
Ha,dlt que hllvla donat ordres perque
es trasHadln rapidament a Barcelona
hi Direcci6 General de Presons i Ia
de Reglstres.
No' ha vol�ut parlar de poiftica per­
que ha dit que e� el seu departament
.no es fela polHica i nO en sabia res.
-Fa-bra.
,Reunions
Dema es reunira la mlnoria d'Bs­
"querra al Parlament de let Republica
,.per-a tractar d'afers de tramit.
Tambe es reunil'a In Comissi6 de
Suplicatori:s per a re1301drz _els qu� hi
..hl!! pendents.




Sel vei Teenie del Credit
i de rEsta/vi
quantltat, lea denuncles contra els ee ..
tabliments de renter i tenyir roba.
Bntre'ies que s'han rebut derrera- les acusaclons.-Fabra.
ment n'hl ha una que diu que fa vult S d N Imesoe porta a renter i tenyir el seu La • e • DARRDR'A H'OR &LONDRBS.-No es concedeix lm- " � , '. . AM·unic vestit J abrlc d'hivern, J que com
que no' Ii han fornat, ·ha d'anllr ves'tit portancia ala declaraci6 de Hitler ee- 5'451arda
d'esti�" per la qual cosa s'ha costipat gons In qual no p�nsava tornar a la Per no haver obtirigut CO-




,_ f I fi Ii municaci6 8mb I'Agenciavida i demana ademes de la d�0luci6 cional ting-ui el caracter a na tat
de la roba una jndemnitzft�j6.-Fllbra i que te actualment. Febus fins a l'hora. de tan-
l
AqU'e�ta ja era la impres1510 que car l'edicio, ens veiem im-
j
Lord Halifax va recoUir del FUhrer.- • Tt dCOMPRO \ Fabra.
, • I.POSStbll ats. de onar les'- noticies de' darrera horae




" MOSCOU. - Segons l'Agencia
I, a 14
. I Tass, ha comen�at el recompte de
CON FIT B R I A TOR R B N T I· vots e.n lee eleccions celebrades ahl ra la U;R.S.S. per a l'elecci6 del SO- '
Carrel' U.R.S.S. n.o 4 (Plac;a Xica) It viet.' .
' QUADRB DB VISITBS
DEL Dl�P8NSA.RI DB L'HOSPITAL
! � tenen referencies que
ha Ivotat MUNICIPAL
" el 95 I:Ier cent del cens.�Fabre.
i L'ocupaci6 de Nanquin
I LONDRBS. - NoHcies de proce-
! dicina general. (Vis!ta dllIune, dIme ...
i d£mcia japonesfl Infprmen que ales�tW.!flg,�lal, Il,.ra, .1(1;.8;, m, �
'110
hores de la nit pas!ada fou ocu ..
�d�'f�l� �(fltaHwd. 'IlJfQf. :s�i,a
,
.
pada per les forces japoneses l'Aca-




demia rnHitar de Nanquin, ales 11 el
{)t}�tml!i�f!K"lf a",..
� Palau del Gove'rn i ales 12 fou ocu-
-.---'�',---; � pada totalment l'esmentada capital.-
I Fabra. ,
liu Solda de! Marroc'
.
I RABAT.-Aquest mafi hI! estat sot ..
! .,'
i mes il una operacl6 qulrurgica el Sol·
I dis del Ml'lrroc. _ _ .
I, L'operaci6 ha estl',ltfeta normlliment'
'I i amb re�3Ultat satisfactorl de�ut a laresistencia fisica que ha demost rat en els dijous �e 6 a 7 tarda.
II el curs. de l'operaci6.-Fabra.




previa' autorltzaci6 de la ConseIlerf..-
Segons e s Japonesos que hi! d'esser sO['Iicftada amb la dc ..
I TOKIO.-Noticies que arriben dels gqda antelaci6.
I
ma la reunlo : de la Dlputaclo Perma­
nent de lea Corts.c-Febre.
Conferencla
I Aq�est mali han celebrat una detln-
I
guda conferencla el preeldent de les
Corts senyor Martinez Barrio amb el
Conseller de Cultura de la Generall­









Lfl ofta PQ4ta .,." tlMltlfilXM.
ttJloNabg, d ';a�.
De I'us de la signettura dels Patrons i dels Delegats dels C�mjtes
Obrers de Control per a fa documen1aci6 banettria i d'estalvi
Havent arribat al nosfre coneixement que alguns Establimente Bancaris i de
Estalvi, en les operacions que realitzen els patrons d'empreses comercials i in­
dustrials sotmeses a Comite Obreride Control, exigeixen, � mes de la signatura
del patr6; Ill. de dos delegats del Comire de Control, cal recordar l'article 13 del
Decret de data 25 de gener d'enguany_, e1 qual diu: «La part patronal s'encarre­
gara de la celebraci6 de eontractes, de la custodia isIs serveis de Caix(l, de l'us
de la signatura de J'empresa, etc.>
Sera suficient, dones, la signatura del patr6 per a disposar deIs cabals si�
tuats als EstabHments de Credit.
Barcelona, 9 de no:vembre de11937. )
Servei Tecnic del Credit i de l'Estalvi
de la Generalitat de Catalunya
. I
La qual cosa, els Bancs que sotasignen, ea complauen _8 fer publica per a
general coneixement.
Matqr6, 20 de novembre del 1937.
Banea AInUS � Bane Espanyol �de Credit - Bane Hfspa'no C%�iol
Bane Ulquijo CatallI � Majo Oelmans - Caixa dEsta/vis de M,atolo
gran
·1
fronts de Iluita dluen que dotze mil
soldats xlnesoe han mort a conse-
.
4 tarde
, quencla dels gasos que {maven a uti-
TfOtzki, absott d'acusacions i tltzar contra els Iaponeeos. - Fabra,
NOVA YORK .......Un tribunal format i Tuti de cardenals
per deu membres d'altres tentes na- • . .










dels quals es espanyol • ..;_
v 0 encies errons ee con ra e s co ..
Fabra .
murrlstes 0 favor del feixisme interna-
Estranger
cional.
L'informe he durat vult mesos f la
senrencia ha estat feta publica, amb
el vot unanlme dels components de la
Comleslo, proclamant, que el seu
.
proces va ess�r fet sense eeserht
present i sense cap prove convlncent
,
I per rant proclamant-lo Innocent de
COMPROI
.: Maquines d'escriure portatils i
d'cficina, maquines de sumar, de
calcular i aparells. multicopistes.
Ra6: Arguelles, 34 Mataro,
ConseUeria
d'Assistencia Social
Director: Dr. Viladevall,' Medici...
general. i cirurgia.
Sub Director: Dr� Campamllr. Me.
cres, divendres, de 10 a 11 msti)1
Dr. Cabafies: Medkina i cirurgfa
generals I Obstetricla� (VisHa dimert!.,
dijous, diesabtes, de 6 a 7 tarda).
Dr. March: MalaIties de la Inflmcla"
VisHa dUluns, dlmecr�5, divendree •
de 6 a 7 tarda).
Dr. Guix: Odontolog!a. (Visita cU-
mdrts. dissabtes, de 4 a 5 terda).
. Dr. Seix� Tisloleg. (Vlslta 'dijouer
de 6 a 8 t�rda).
Melge operodor: Dr. Gubern.
Llevadora: Rosti Alfonso. - Vlsfte
Dr.·· R. Perpinya _:_QC;�Ii�t_�
MATARO
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONB DE PARIS,
BARCBLONA
B. Durruti (St! Agustf), 53 Proven�a. 185, tier, 2.- entre Arlballll:lnlversUa.









de .la S. de les N•.
.
(Ve de la plen« 2)
Roma-BerUn-Toquio elgunes capirals
vacll-lante, una contrapartlda cons­
tructfva a l'acHtud edoptada abil' per
]a dlplomacla ,italfana, actltud pura­
ment negatlve j que sembla que no ha
tingut cap mee finalltet que pos'ar obs­
tacles el reglament general europeu \
, que cerca actualment 121 Gran Breta­
nya. Per alxo, a Paris ee demanen
qulne aventatges es poden esperar de
]a decisi6 edoptada ahlr per Mus'wli­
nl, com no slgu! haver distret-per
una nit-l'atenci6 d'Buropa cap is Ro­
ma, atenclo que esteva fixa en eI
trenscure i eI resulret de la vleita que
.
ata realltzanf a l'Buropa central eI
mlnlstre frances d'afere eetrangers
Ivan Delbos.
Ats Estats Units no produelx
sorpresa
WASHINGTON, 12.-A les esferea
cflctets es neguen a comentar la sor­





cartera de bntxaca amb documents
.
Divendres a Iii nit el ClavePala-
mtlttere, S'agrClira ia devoluclo a
ce va omplir-se de gom a gO/?1. '" I 88 rsern, .
benderes de totes Ies organilzacions ...... .
politiquee i sindicels ornaven el tee-. Per 50 centime podeu fe;' un bon .ob-




No fou el testivel dels himnes ni dut una gellina tlpus perdlu al carrer
dets ctits: fou el festival de la unital de Montserrat. La dona que vestfda
a ntiteixista,
de negre l'ha recolllt es pregada de
ffem estet Ian intoxicets de erits i toiner-la 01 numero 35 del matelx
de consignee de partit que be cal, 'cerrer que 11 recompensaren.
que ho subtetllem. Bls soldets que
Informaci6 del dla
xis/a.
Bs necteve de recolllr robe d'e­
bric per elecombetentsdeitronti tot-
bom respongu« d'una menere digna
a 1a importsncie i a Ia_ categoria de
la crida.
Iluiten al front. son en coniunt
- J'Bxetctt Popular, Regular.. S6n
I'exercit de la Victori«. :>t'
PBRDUA, - Dlesebre 1I les set del






, rfapp i 'e�'O""1
W"., oiiSoo P6"" .




; ... " --













per a protegir eIs vidres,
Impr;emta M,tnerva,
: Barcelona, 13 .
bal a la de Cesteler ee va perdre una
posrre metaront
Demaneu-Ioe en lea bones tendea df.R
quevlures. - Pabrlcete per PASTIS
SBRIA BATBT •
PBRDUA. - Aquest mat! s'ha per
- BI millor aseortlt en Henes per It





Bstem eonveneuts que totbom sor-
ff del festival emb l'enim d'hevet
.
. C J. , 6 del s / 10 v ill i d,s·contributt una mica a aoner equest
Bon Cooperatiuex,emple per damunt de taporfacio
pulx que, diuen, ela Bstats Units' no \ material"amb la�qual havia' contri-
formen part de l'o�gClnf!me ginebrf, buit.-A.
.
perQ u I,es eeferes diplomatiques nord-
Ba poe. _. conllxcmlnt del publl.
III ,cllral qui cn cl eortcisr .f.chlat
_wi • I. Coneellerlil d'Aselet�ncl.
80e181, corr.eponent al dlii 1t·de deM
8lmbr. �II 1907,elgons consta .1·....
t. • pqlllcr d'.queeta Con5cllerla, cl




Ills aumlros' cOlrcapo8lnts. pr.-
•l.ts amb trls p.58ItC8, 86n cIs •• -
,IlCftt8: \
065 • 165 - 265 - 065 '. 465 - 565 '-
665 • 765 - 965.
M.t.rO, 11 de deecmbr. dcI19a7.
IMpRBMTA MINBRVA, _'._ MATARO
.americanes hom consldera que aques­
ta decisi.6 no modificara en res la 8i�,
tuaci6 actual, p':lix qu� Itidill bavIa
d�ixat, des de feia temps, de prendre







.�)poeftarl: MARTf FITB - MATARO




CONYAC BXTRA Morales Pare}$.
CONYAC JULIO CBSAR
Dipositllri: MARTf FITB - MATARO
-Senyora: QUlin bagi de fer eeti4
rar cortines, trllnSpa"rents, stors, etc.,
recordi el cerrer de Francesc Macfa,
num. 102.'
Guia d�1 COmer�,i Ind6stria "i -professions de la. Ciutat. ,
. ,
Cases recomanabtes de Mataro, aUistades per ordre alfabetic
A.N ISS A T S 1
A1.TONJ aUALBA R. CasanOYlI (:Stll. Teresa)# 30-Tel. 64 f�, Dlposit de xampany Codornlu - Passinll de licors . ',f ;/
I
./. MARTINEZ REOAS . F. Ollllln. 282�284 - Tel. 157
Bstublerta .en 1808. L1cors, xarope, vim" xampanys
.MI£ESA
SO.BETES ELECTRIQUES
F. Lllyret (Blada), 5�1el. 108
Bombefee electriq�es d,e totft ��na
"
.
CAL' D ERE R I E S
8MILI SURIA, Bakunln (Churruca). 39-Tel. 303'
Calefac'cione a vapor j aJgua cntente � Serp-_entlna
CARBONS (
COMPANIA OENB11AL DB CARBONE:5
Pltf enciJrrecs: j. ALB�RCH, M. Bolada (Scnt ,Antoni). 70 - Tel. 7
F O.N D.E S
RESTAURANT MIR ( Enrlc Oranl!ldo{l, 5 � Malard
Tel. 4:z3 - Bspecialitat en Banquets I abommienta
FUN.ERARIES
. AOENCIA FUNERARIA «LA SBPULCRAL� de Mlquel junquerlls
Cinto Verdaguer,.12 i F. Lcyret, 24 - Tetef. 111
PUNERARIA RIBAS.
6 d'Octubre .fPujol). 38 - Telefon 37
'
. .'H E R B 0 R 1ST E R I E S
«LA AROElv TIlvA. AngelOulmera,16bis f
Plantes medicinals de totes meiles L
I
J 'MAOUINARIA
Ti'eballs del ram I venda d'articles d'esc�fptori
Baraelona, 13 - Tel. 255
FON1 lhDUSTlllA COL-LECTIVA
Fundicl6 de ferro I articles' de Fumisteria
Tele!on 28
O. PARua RENTER '
MAO U I N E S 0' ESC R I U R E
-
Arguelles. 34 - Tel. 362
Abonaments de neteja I conaervaci6
METGES
DR. L LINA � MalallMs ,de la pell i sang
. R. Casanova (Sta. T�re3a), 50 - Dlmecres I diumenges de 11 a 1
DR. /. BARBA /lIERA ' (joJa. Nas i Or-idles
F. Galan. 419� pral. - Dirnarts, diious i dlssabtes, de 4 a 6
�Bconomica, de 611,8 - Dlqmenge, de 9 a 12 -
MODIST�S
AOUSTINA COMAS Carles Marx (St. Joan), 16, segon
Modlsta":'" Confecclons ..- Preus' economics
-
o B J E C T ESP ERA' R E,G 'A L




DR. R. PERPlNA B. Durruti (Sant Agusti). 53
, Vfslta cis dililecres al matf I dlssClbtes a ICI tarda
..
(. ,
